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O apoio Familiar e Social como Amortecedor das Vivências de 
Burnout 
RESUMO 
Este estudo pretende analisar a relação entre o burnout, as exigências laborais e o 
suporte social, no sentido de encontrar relações entre as várias variáveis que 
permitam verificar se são preditoras da vivência do burnout. Para este estudo foi 
utilizada uma amostra de indivíduos trabalhadores na Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Sôr. Estes indivíduos ao trabalharem com indivíduos que muitas vezes se 
encontram fragilizados, encontram no seu trabalho diversas exigências que segundo a 
literatura podem levar ao burnout. Pretende-se assim verificar se o suporte familiar e 
de amigos, bem como o suporte de colegas podem predizer a entrada no estado de 
burnout. 
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The social and familiar support as a buffer of the experiences of 
burnout 
ABSTRACT 
This study pretend to analyze the relation between burnout, work demands e social 
support, in the sense to find relationships between the variables that allow verify if are 
predictors to the burnout experience. For this study was collect for subjects worker 
participants in the Santa Casa of Misericórdia de Ponte de Sôr. Because this subjects 
work with people, who sometimes are fragile, they find in their work multiple demands 
that in literature are seen as conducted to burnout. It pretends verify if the social 
support, from family and friends and work colleagues can predict the beginning of 
burnout state. 
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